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РЕФЕРАТ 
ОТНОШЕНИЕ, НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИИ, ER-ДИАГРАММА, 
ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, "Дневник Путешественника" 
Объектом исследования (разработки) является информационное мобильное 
приложение "Дневник Путешественника". 
Цель проекта заключается в создании приложения, которое позволит легко 
вести дневник для записи о путешествиях и поездках, а также сохранять такие 
данные людей, как персональные данные человека, информация о поездках. 
В процессе работы (проектирования) выполнены следующие исследования 
(разработки): 
- создана система создания расписания новых поездок; 
- разработан интерфейс для работы с приложением-дневником; 
- разработан интерфейс для ввода и сохранения данных о людях; 
- разработаны всплывающие уведомления о поездках; 
- разработана справочная информация по работе с системой. 
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 
результатов являются: 
- способ отображения точек интереса с дополнительной информацией о них; 
- поддержка хранения дополнительной информации о людях; 
Областью возможного практического применения является образование 
учащихся Республики Беларусь. 
Результатов по внедрению нет. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 86 с., 24 рис., 15 табл., 16 источников, 1 прил. 
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